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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan data mengenai pengaruh 
permainan boling terhadap kemampuan operasi penjumlahan anak usia 5 – 6 
tahun di BKB PAUD Dahlia 03 Kelurahan Pisangan Timur, Jakarta Timur. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode True Experimental 
Design dalam bentuk Teknik dua grup dengan pre-test dan post-test dan 
mengumpulkan data dengan instrumen observasi (ceklis). Teknik analisis 
penelitian menggunakan uji normalitas. Teknik pengujian hipotesis 
menggunakan Uji-t. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis menggunakan uji-t 
diperoleh harga thitung 1 = 15,90; thitung 2 = 8,62; thitung 3 = 6,31 dan harga ttabel = 
1,701 dengan dk = 28 pada taraf signifikan = 0,05 yang artinya hipotesis nol 
(H0) ditolak dan hipotesis alternatif (H1) diterima.  Hasil penelitian ini 
menunjukkan bahwa permainan boling berpengaruh positif terhadap 
kemampuan operasi penjumlahan anak usia 5-6 tahun. Permainan boling 
dapat dijadikan salah satu alternatif kegiatan pembelajaran operasi 
penjumlahan, sehingga anak dapat lebih memahami konsep ini dengan cara 
yang konkrit dan menyenangkan. 
 
Kata Kunci : Permainan Boling, Kemampuan Operasi Penjumlahan, Anak Usia 
5-6 Tahun. 
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This study aims to obtain data on the effect of bowling games to addition ability 
on 5 – 6 years old children’s studies on BKB PAUD Dahlia 03, Kelurahan 
Pisangan Timur, East Jakarta. The design of research is True Experimental 
Design and the form of design is Two Group with Pre-Test and Post-Test 
Design and the data collected with observation instrument (check list). The 
study analysis tested with normality technique. T-test used for the study 
hypotesis. Based on the t-test for the hypotesys study, thitung 1 = 15,90; thitung 2 
= 8,62; thitung 3 = 6,31 and ttabel = 1,701  with dk = 28 at a significant level α = 
0,05 with conclude H0 rejected and H1 accepted. This result of this study 
indicate that bowling has positive effects on five to six years old children’s 
addition ability. Bowling could be used as an alternative activity for children to 
understand better about addition concept in a concrete and entertaining way. 
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